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大花 姜統 羗飛雄  姜統 番邦駙馬 
小旦 蕭翠英 蕭翠英 蕭翠英 番邦公主 
貼旦 柴秀英 柴秀英 柴秀英 胡燕平妻 
小生 高紅豹 高風豹 高風豹 柴秀英外甥 
老生 胡燕平   南朝主帥 
正旦 楊滿堂   胡燕平妻 
小旦 鑾紅女   胡燕平妻 
   番婆 蕭翠英母 
二花   魏元龍 柴秀英外甥 
正旦   胡仁寶 柴秀英子 
公末 趙（曹）總    南朝左班丞相 
公末  老達子  公主隨從 
小花  阿子達  公主隨從 








公末   連其道人 仁寶的師父 
小花 胡燕秀   燕平弟 
二花 殺皮動   姜流部下 
什花 小番 小番 小番  
 以下分番邦（反方）與南朝（正方）說明主要人物特色： 
1.反方 




































 (3) 魏文龍 
 在〈三妖鬥寶〉才出現的角色，被描述成劇中最醜，法力最弱且有點滑稽的男人，




























13 高紅霸請父親高王賞花。（以下總綱缺。筆者看過 2014 年 3 月 10 日「漢陽」
北管劇團在頭城泰安廟演出，演到高風豹披掛出征為止。） 
蟠版 1 高風豹要去解救姑母。 
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所得。 
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 目前在 Youtube 上可以看到分成五段的「北管福祿派《鬧西河》」。 
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 《亂彈風華：漢陽北管劇團 DVD》（臺中：文建會文化資產總管理處籌備處，2011）。 
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20〈新美園亂彈戲經典劇目選粹〉民間藝術保存傳習計畫（1998-1999），北管福祿派《鬧西河》：



























表 3 ：公主蕭翠英被高風豹三次戲謔的情節安排 
踩腳 公主打
A 
































A 詢問 L 何謂「不便」。A
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 Henri Bergson, “Le Rire(7
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édition)” (Paris: PUF, 1993〔1940〕), p.6. 
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 同上註，頁 79。 
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〈新美園亂彈戲經典劇目選粹〉民間藝術保存傳習計畫（1998-1999），北管福祿派《鬧西河》：
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圖 9：2013 年 10 月 19 日板橋潮和社演出《鬧西河》，左 1 為阿子達，與右 2 老達
子裝扮相同。（簡秀珍攝） 
 游丙丁表示他的裝扮是自老師輩承襲過來，他在 1931 年入宜蘭小榮陞童伶班當「綁
字囝仔」，老師有來自臺北改良陞亂彈班的「痟（瘋）如」與「新榮陞班」的林旺成，25自
此推測，以原住民形象作為「阿子達」的裝扮，至少有百年的歷史。1847 年來臺的丁紹
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 「漢陽」的阿子達，在 2010 年出現李阿質老師穿仿印地安人服裝，2011 年林麗芬的
服飾混搭不同外族特徵的情形，可能與臺灣解嚴後，原住民反抗過去統治者的污名化（如吳

















將烟寫作「咬嗎吹（頁 21）」，據 1991 年羅東福蘭社的排練錄影，發音較近「Tabagu」。
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 北管子弟團長久以來都以男性為核心，以羅東福蘭社為例，到 1980 年代晚期才接納
女性入社學北管，演戲的皆為男性。新竹竹塹北管藝術團的後場雖有女性，但是前場都是男
性。不過 2013 年潮和社的演出中，蕭翠英與高風豹都是由女性扮演。 
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角色 蕭翠英（女） 高風豹（男） 例子 
演員性別 女 女 草屯樂天社 
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女 男 慶美園北管劇團 
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12 鑾紅女は楊満堂に高平関に救援を求めに行かせ、崑崙山に行く。  
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図９：2013 年 10 月 19 日板橋潮和社の上演する『閙西河』。左１の阿子達と右２
の老達子は同じ扮装である。（簡秀珍撮影） 
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bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=RPFP54/ebookviewer?dbid=EB0000000002&db=ebook（2019 年 8 月 1 日検索）
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